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Mahasiswa Fakultas Kedokteran UKI Angkatan 2012 memiliki 
pengetahuan yang baik untuk mendukung pencarian pengobatan serta 
sikap dan tindakan yang cenderung mengobati diri sendiri atau mencari 
pengobatan ke rumah sakit. 
 
B. Saran 
Perlu dilakukan penelitian uji hipotesis mengenai pencarian 
pengobatan pada kelompok masyarakat tertentu untuk menambah data 
statistik mengenai pencarian pengobatan. Hal ini dikarenakan penelitian 
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